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即便在西方学术界，海洋史研究也是一个新近兴起的研究领域。比如，现在称之为“亚洲海洋

















J. H. 帕里(J. H. Parry)和 C. Ｒ. 博克舍(C. Ｒ. Boxer)即是这一时期的代表，他们的著作主要有:C. Ｒ. Boxer，The Dutch Seaborne
Empire，1600 － 1800，Penguin Books，1965;C. Ｒ. Boxer，The Portuguese Seaborne Empire，Hutchinson and Co. ，1969;J. H. Parry，
The Age of Ｒeconnaissance，Weidenfeld and Nicholson，1963;J. H. Parry，The Spanish Seaborne Empire，Alfred Knopf，1966。
John E. Wills，Jr.，“Maritime Asia，1500 － 1800:The Interactive Emergence of European Domination”，The American Historical Ｒeview，
Vol. 98，No. 1 (Feb. ，1993)，pp. 83 － 105．
亚洲海洋史的研究涉及的领域有了较大的拓展，同时亦出现了一些较有影响力的学者，比如:美国的卫思韩(John E． Wills，













早在 20 世纪中期，荷兰学者范·勒尔以及法国学者乔治·赛岱斯，包括 80 年代英国学者 O. W.
沃尔特斯都曾强调中国海、暹罗湾以及爪哇海等这些封闭海域的统一性，主张“把海洋视为促进交流
的主要渠道的观点，与亚洲海洋史的研究相关联”。④ 到 20 世纪 90 年代，法国著名汉学家、东南亚及
亚洲海洋史研究专家丹尼斯·隆巴德正式提出“东方的地中海”概念。他认为中国南方地区与东南
亚恰恰构成一个亚洲的地中海，因为这个环南中国海地区之间的贸易网络和文化交流与布罗代尔笔
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21 世纪以来国外亚洲海洋史研究的新进展
济中心。①
这一时期，一些重要的学术会议也以全球化、全球视野为研讨主题。2002 年 9 月，在日本京都国
际日本研究中心召开的国际会议上，与会者提出了“亚洲内部贸易”的概念，认为 19 世纪末的亚洲，
是一个在贸易流通和支付上互利互惠的一体化经济体系，而不是一种各自独立的经济单元。2006




此外，2011 年 10 月，由美国学术团体协会和蒋经国国际学术交流基金会赞助的“比较互动视野下的
华人文化与社会”国际学术会议在美国亚特兰大的佐治亚埃默里大学召开，在此基础上，2015 年编
辑出版了《海运、白银和武士:1550—1700 年全球史中的海洋东亚》一书，从全球史比较互动的角度




而，20 世纪 90 年代以来，亚洲海域再次成为全球海盗活动频发的高危地带，世界海洋运输、区域政治
经济稳定甚至百姓的日常生活都深受其影响。亚洲海盗问题逐渐成为与现实联系紧密、国际社会广
泛关注的显学。⑤
詹姆斯·沃伦的《两个世纪的故事:18 和 20 世纪末东南亚海洋劫掠和海盗的全球化》对 18 世
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From Theories of International Ｒelations to Methods of History:The Methodological Turn in John
Lewis Gaddis’s Study of Cold War History / / Qu Sheng
John L. Gaddis’study of Cold War history underwent a shift in methodology from his early adoption of
international relations theories to his later embracement of historical methods. Prior to the 1990s，Gaddis
promoted an interdisciplinary approach in the study of Cold War history. In applying international relations
theories to diplomatic history studies，he analyzed the U. S. government’s Containment Policy and
theoretically reexamined the process of the Cold War. He thus proposed the“Long Peace”thesis as a new
interpretation of Cold War history. However，growing out of the realpolitik thinking in international
relations theories，Gaddis’s analysis of the Cold War was a bit over-simplified，and the sudden end of the
Cold War further exposes the limits of his approach. As a result，after the Cold War，Gaddis turns to
historical methods，especially the ones in new cultural history. The shift of the theoretical focus in
Gadddis’s research about Cold Ward history，to some extend，has a possible negative impact on the
diversification and comprehensive development of the field of American diplomatic history.
New Development in the Study of Asian Maritime History in the Twentieth-First Century:English-
Language Scholarship as a Focus / / Feng Lijun
Maritime history is one of the new branches in historical studies. There has been a rising interest in its
studies both inside and outside China. In comparison with its state inside China，foreign research on the
topic has developed earlier and covered a greater scale both in scope and depth. In recent years，foreign
scholarship has produced fruitful outcome，including not only macroscopic studies such as the“Asia’s
Mediterranean”thesis but also focused case studies based on new theories，new methods，and new
approaches. Particularly maritime historians abroad have demonstrated critical and self-reflective attitudes
in revising their own works，which furthers the development of the field.
Ｒecent American Scholarship on Herbert Hoover Studies / / Zha Quan
Herbert Hoover is one of the most controversial figures in American history. The study of Herbert
Hoover in American scholarship has undergone four periods:from the 1930s to the 1950s，the Liberals and
the Conservatives debated about Hoover’s policies and ideas;from the 1950s and to the mid-1960s，the
New Leftists and Neo-Conservatives revised his image ;with the Hoover archives becoming available，
between the mid-1960s and the end of the 1970s was a booming moment for Hoover studies;After the
1980s，with the rise of the Neoliberalism in the United States，scholars have begun to rethink the era of the
Ｒepublican Party dominance before Franklin Ｒoosevelt and thus the role of Herbert Hoover in history.
Medicine，Law and Culture:A History of Scholarship on the Study of Madness in Traditional
China / / Mao Wei
Over the course of the past hundred years，the study of madness in traditional China，as a collective
effort of several generations of scholars，has made dramatic progress. In the field of medical history scholars
have reached a consensus that the traditional view of madness in China was based on the unity between
mind and body. In cultural history，scholars have explored the important role of the frenzy of the shi
(educated elites)in Chinese culture and the divergent views of madness between China and the West;in
legal history，scholars have noted that when it came to the sentencing of mad criminals，judges put the level
of offence into consideration and sometimes granted leniency，under which minor crimes were exempted and
necessary punishment for serious crimes were executed through the procedural control. However，there are
still problems such as lack of long-term study and insufficient exchange between different disciplines. At
the same time，the study of the history of madness in China needs to engage a conversation with foreign
colleagues based on China’s reality and get beyond the limits of Foucauldian theories.
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